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“ Setiap kamu punya mimpi, keinginan, atau cita-cita, kamu taruh disini, di 
depan kening kamu, jangan menempel. Biarkan dia menggantung  mengambang 5 
centimeter di depan kening kamu. Jadi dia tidak akan lepas dari matamu. Dan 
sehabis itu yang kamu perlukan cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari 
biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan 
menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, 
lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja 
keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Dan kamu akan selalu 
dikenang sebagai seorang yang masih punya mimpi dan keyakinan, bukan cuma 
seonggok daging yang hanya punya nama. Kamu akan dikenang sebagai seorang 
yang percaya pada kekuatan mimpi dan mengejarnya, bukan seorang pemimpi 
saja, bukan orang biasa-biasa saja tanpa tujuan, mengikuti arus dan kalah oleh 
keadaan. Tapi seorang yang selalu percaya akan keajaiban mimpi, keajaiban cita-
cita, dan keajaiban keyakinan manusia yang tak terkalkulasikan dengan angka 
berapun. Dan kamu tidak perlu bukti apakah mimpi-mimpi itu akan terwujud 
nantinya karena kamu hanya harus mempercayainya”.  
Percaya pada. . . 5 centimeter di depan kening kamu. 







Sebuah karya yang sangat berharga ini, aku persembahkan : 
 Kepada Sang Maha Menulis, terima kasih telah menuliskanku  dan orang-
orang dalam kehidupanku. Terima kasih untuk cerita dan petualangan yang tiada 
habisnya. 
 Kepada kedua malaikat pelindungku. Cintamu adalah paket air mata, 
keringat, dan dedikasi untuk merangkai jutaan hal kecil agar dunia ini menjadi 
tempat yang indah dan masuk akal bagiku. Bukan bagimu. Cintamu tak cukup 
waktu untuk dirimu sendiri. Tidak perlu kompetisi kaulah juaranya. 
 Kepada lelaki bermata senja yang selalu mendukungku penuh untuk 
menjadi diriku sendiri. Ada kalanya aku mampu menangkap bintang-bintang di 
matamu saat kau menyimak mimpi-mimpiku, ada kalanya pula kritik-kritikmu 
membantingku jatuh kembali ke bumi dan kau lalu membangkitkannya kembali. 
 Terima kasih teristimewa kepada para sahabat, seandainya kalian tahu ada 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media cerita Big Book 
terhadap perkembangan bahasa anak Kelompok Bermain Fatimah Purbayan, Baki, 
Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. Metode penelitian ini adalah eksperimen 
jenis One Group Pretest-Posttest, yang disertai dengan pengujian hipotesis. 
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh anak Kelompok Bermain Fatimah 
Purbayan, Baki, Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014 umur 3-4 tahun yang 
berjumlah 12 anak. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui pedoman 
observasi dengan instrumen penelitian berbentuk rating scale. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif 
digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator perkembangan bahasa anak 
sebelum dan sesudah diberikan eksperimen menggunakan media cerita Big Book. 
Analisis inferensial untuk menguji hipotesis menggunakan uji T dalam program 
SPSS 18 yaitu Independent Sample T-test. Hasil analisis data pada α = 5% 
diperoleh  thitung = 3,856 dan ttabel = 1,717 karena thitung > ttabel = 3,856>1,717 maka 
Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa 
anak setelah diberikan eksperimen menggunakan media cerita Big Book lebih 
baik daripada perkembangan bahasa anak sebelum diberikan eksperimen 
menggunakan media cerita Big Book. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
media cerita Big Book berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak 
Kelompok Bermain Fatimah Purbayan, Baki, Sukoharjo tahun pelajaran 
2013/2014. 
 
Kata kunci: media cerita big book, perkembangan bahasa anak 
 
